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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN 
PENGETAHUAN DAN PERILAKU PENCEGAHAN DEMAM  BERDARAH 
DENGUE MASYARAKAT DESA BULUREJO 
 
Oleh : Rizal Anshori 
Abstrak  
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)  masih banyak terjadi di 
Indonesia.  Penyakit ini dapat menyerang semua orang dari balita hingga orang tua.  
Untuk melakukan pencegahan penyakit DBD dapat dilakukan dengan pengurasan 
bak mandi, penutupan baik air dan cara pembungan sampah dengan benar.  Namun 
untuk  melakukan pencegahan dibutuhkan pengetahuan yang baik. Cara untuk 
meningkatkan pengetahuan dan perilaku yang baik dapat dilakukan dengan 
pendidikan kesehatan. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan perilaku pencegahan demam  
berdarah dengue masyarakat Desa Bulurejo.  Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif, dengan rancangan One Group Pre Test and Post Test Design.  Sampel 
penelitian berjumlah 35 orang di Desa Bulurejo dengan teknik   simple random 
Sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
kuesioner pengetahuan tentang penyakit DBD  dan dan lembar cek list  pengurasan 
bak mandi, penutupan bak air dan cara membuang sampah. Alat analisis penelitian 
menggunakan uji komparatif. Hasil penelitian diketahui pre test dan post test 
pengetahuan responden banyak pada pengetahuan yang sedang.perilaku pengurasan 
bak mandi pada pre test banyak yang buruk (68,2%) dan menjadi baik pada post test 
(74,3%). Penutupan bak air pada pre test banyak yang buruk (62,9%) dan post test 
menjadi baik (62,9%). Cara pembuangan sampah pada pre test masih buruk (51,4%) 
dan sudah baik pada post test sebesar 77,1%. Hasil uji statistik pre test post test pada 
variabel pengetahuan, perilaku pengurasan bak mandi, penutupan baik air dan cara 
membuang sampah diperoleh nilai p<0,05. Kesimpulan adalah  ada  pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan perilaku pencegahan 
demam  berdarah dengue masyarakat Desa Bulurejo. 








THE INFLUENCE HEALTH EDUCATION TO INCREASE KNOWLEDGE  
AND BEHAVIOUR PREVENTION OF  DENGUE HEMORRHAGIC FEVER 
(DHF)IN BULUREJO VILLAGE SOCIETY 
 
by : Rizal Anshori 
 
Abstract 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is still many occurred in Indonesia. DHF 
disease can strike everyone include toddlers to parents. To DHF prevention can be 
done by cleaning  bathtub, closure of the trough and   right waste  But to conduct 
prevention is needed good knowledge. Improving knowledge and good behavior with 
health education. purpose is study  to know the influence health education to 
increase knowledge and behaviour prevention of  DHF in Bulurejo village society. 
The research is quantitative research, one group pre test post test design. Sample are 
35 mother  who live  in village, taking sample is using  simple random Sampling.. 
Collecting data is using questioner of dengue fever knowledge and sheets of check 
list, there are clean a  bathtub, the closure of a tub of water and disposing of waste. 
Analysis research is using  comparative test. The results of research shoe that all of  
respondents have fair knowledge in pre test and post test. Behavior pre test of 
cleaning a bathtub (68,2 %) still worse  and good at post test ( 74.3 %) . The closure 
of a tub of water in test many  62,9 % still worse, and post test  62,9 % be good 
behavior. The waste disposal in pretest  test  51,4 % still worse and good  in post test  
77,1 %. The results of the statistic between pre test and post test from  knowledge 
variable, clean  a  bathtub, the closure of a tub of water and disposing of waste  with 
p < 0.05. The Conclusion is there influence health education to increase knowledge 
and behaviour prevention of  DHF in Bulurejo village society.  
Keywords : Knowledge, Behaviour, Prevention, Dengue Hemorrhagic Fever 
 
